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摘  要:在再定义银行保险概念的基础上, 文章指出我国银行保险的发展呈现出几大特


















行则致力于销售(Harold D1 Skipper, 1999) ; º指银行通过各种方式向客户提供保险产品
而进入保险领域(栾培强, 2000) ; »银行保险是保险公司或银行采用的一种相互渗透和融
合的战略,是将银行和保险等多种金融服务联系在一起,并通过客户资源的整合与销售
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并/收购、直接设立新公司四种(Harold D1 Skipper, 1999) ;分为银行设立保险公司直接销
售保险产品、银行作为保险中介人代理保险产品、建立合资公司三种(栾培强, 2000) ;分为















不足 2% º。但在 2001年,随着更多产品的相继问世, 银行保险保费收入达到 47亿元»,
在寿险保费收入中的比例提高到 313%。2002年我国银行保险步入高速发展期,实现保
费收入 38814亿元, 在寿险保费收入中的比例激增至 1711%。5中国保险年鉴6首次对银
行保险保费收入进行了单独统计, 并评价其为寿险业的主要销售渠道之一。及至 2003
年,银行保险业务的保费收入继续增长至 816亿元, 增幅高达 110%, 在当年寿险保费收
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» 张志峰,5谁动了银行保险的奶酪6 [ J] ,5中国金融家6 , 2004年第 5期。
夏有华,5银行保险业务的发展及我们的应对策略6 [N] ,5国际金融报6, 2000年 12月 1日。
Swiss Re, Bancassurance developments in Asia- shifting into a higher gear[J] , Sigma, No17/ 2002, 5。文中指出, In a
previous sigma published in 1992, bancassurance was defined / as a strategy adopted bybanks or insurance companies to operate in the
financial services market in a more or less integrated manner10 The definit ion, as will be used in this report , involves / first the inter
- l inkage of different financial services and second the distribut ion of these products10
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入的比重更高达 31% ¹。
然而, 经历三年的高速发展后, 银行保险业务在 2004 年却未能继续保持良好增长势
头,主要体现为中国人寿和平安保险大幅削减银行保险, 2004年 8月这两家保险公司银





不尽相同, 有的称/达成全面合作协议0, 有的称/建立战略合作伙伴关系0, 还有的称/签
署结盟协议0,但实质都是一种协议合作方式。其他任何一种经营模式,无论是双方成立
合资企业、兼并收购, 或是银行设立自己的保险公司, 或保险公司成立下属银行机构, 目
前在我国都还没有出现。有的观点把协议合作与战略联盟进行了区分,银行与保险公司
的合作中有的也用到/战略联盟0称谓,那是不是应该把我国银行保险的经营模式划归为
战略联盟? 从我国银行保险的实际运作来看, 保险公司凭借银行的网点推销产品, 扩大
保费收入;银行从中获取代理费与佣金, 增加手续费收入。不管是什么样的协议名称, 银





















¼ 魏华林、林宝清,5保险学6 [M] ,高等教育出版社, 1999年版。
2004年 1- 8月我国寿险业保费收入增幅同比下降 31118% ,仅为 7156% ,且北京和上海的寿险保费收入均为
负增长。资料来源:赵萍,5保监会公布前 8月市场数据 寿险业继续/ 理性低迷06 [ N] ,521世纪经济报道6 , 2004年 10
月 11日。
马斌,5保险/ 泡沫0真相6 [ N] ,521世纪经济报道6 , 2004年 10月 21日,第 20版。
廖志梅,5银保合作的新途径6 [ N] ,5中国保险报6 , 2004年 6月 16日。





























台请了下来,规定从 2004年 1月 1日起, 上海没有理财专柜的银行网点,一律不得办理投
资分红型人寿保险业务。
至于固定收益保险产品, 则更是把固定收益率作为卖点,如太平人寿的 5年期趸缴
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前三年我国银行保险能一路高歌, 在如此短时间内成倍增长, 亦不难理解为何在 2004年
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年 8月 10日。





居民储蓄存款中开掘。1998- 2002年城乡居民储蓄存款增长率达 6217%, 平均每年递增
1711%。有数据统计认为全国居民储蓄存款余额中有 45%的动机是养老、防病º。尽管
对预防性储蓄动机的强度认识不一,但多位学者的研究都认为我国城镇居民储蓄行为中











政策效果直接体现为储蓄存款的明显增加: 2004年 10月和 11月的储蓄存款增加额均超
















¼ 孙铭,5黄菊定调南宁会议,货币增量预设 215亿元6[ N] ,521世纪经济报道6 , 2005年 1月 6日,第 17版。
龙志和、周浩明,5中国城镇居民预防性储蓄实证分析6 [J] ,5经济研究6 , 2000年第 11期;孙凤、王玉华,5中国
居民消费行为研究6 [ J] ,5统计研究6 , 2001年第 4期;施建淮、朱海婷,5中国城市居民预防性储蓄及预防性动机强度:
1999- 20036 [ J] ,5经济研究6 , 2004年第 10期。
转引自杨元明,王勤,岳斌,5湖北省银行保险业务发展调查报告6[ J] ,5保险研究6 , 2004年第 2期。
汪涛,5金融控股立法前戏 上海滩五强冲动6[ N] , 521世纪经济报道6 , 2004年 11月 4日,第 1、2版。






机会 O u 政策和法律环境趋于明朗和有利
u 居民储蓄存款余额预防性储蓄可以转化成具有购买力的保险需求
u 外资保险公司准备以银行保险为发展重心























作效果最好。英国第五大银行( 1967)、英国最大的银行( 1969)、法国最大的银行( 1985)、
德国最大的银行( 1989)都自行组建保险公司,除对德国的评价是相对成功外,其他三家都
¹
º 转引自(美)斯凯博等著,5国际风险与保险:环境与管理分析6 [ M] ,荆涛等译, 北京:机械工业出版社, 1999
年, 116- 117。
吴壮,5银行保险亚洲突进6 [ J] ,5数字财富6 , 2003年第 4期。
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是非常成功¹。»在组织上,可以考虑在总行级设立专事银行保险研究和管理的部门, 负




























营销, 因为大众风险接受程度较低, 保单条款简单易于理解, 对营销人员技能要求亦不
高;对理财专柜的中高收入者以分红产品和投资连结型产品为主, 在理财中心或贵宾室
推出, 理财师应当掌握比柜台人员更多的保险知识, 以针对客户的需求进行引导和推荐;




º (台)赵清远,5我国银行保险市场行销管理策略之研究6 [ J], 5保险实务与制度6 ,第叁卷第一期, 77- 102。
转引自(美)斯凯博等著,5国际风险与保险:环境与管理分析6 [ M] ,荆涛等译, 北京:机械工业出版社, 1999
年, 117。
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Abstr act:Based on the redefinition of bank insurance, the paper concludes the characteristics of bank insurance in
China. First, bank insurance in China has a short history with rapid progress, but slows down in 2004. Second, the
organization model is distribution agreements while banks and insurers are in a loose corporate relationship. Third,
banks are part- time agents and its role has changed from captive agent to independent agent. At last, the products
of bank insurance in China are mainly life insurance products, especially life insurance with dividend and fixed earn
products. With the SWOT analysis, the paper points out the advantages and weaknesses of bank insurance in China,
as well as opportunities and threats. Then four kinds of strategies are discussed.
Key words: bank insurance, characteristics, SWOT, strategies
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